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ABSTRAKSI 
 
 
Penelititan ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Komitmen 
Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Akuntan Publik dengan Tekanan Peran 
Dalam Pekerjaan Sebagai Variabel Moderating. Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan survey melalui kuesioner. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh auditor yang bekerja di Kantor 
Akuntan Publik Di Wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Sampel  yang diambil 
adalah Auditor yang bekerja di kantor akuntan publik tersebut. yang bersedia 
menerima kuesioner. Pengambilan sampel menggunakan teknik convenience 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis 
data menggunakan analisis regresi sederhana dan berganda melalui uji asumsi 
klasik diantaranya uji normalitas, uji heterokedastisitas dan uji multikolineritas. 
Sedangkan untuk menguji hipotesis menggunakan  uji t, uji F dan uji koefisien 
determinasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Komitmen organisasi 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Terbukti bahwa hasil uji t memperoleh nilai 
thitung sebesar 3,150 dengan taraf signifikansi 0,004 < 0,05 dan H1 diterima. (2) 
Interaksi antara Komitmen organisasi dengan Konflik peran tidak berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja. Terbukti bahwa hasil uji thitung -1,950 dengan taraf 
signifikan 0,061 > 0,05 dan H2 ditolak. (3) Interaksi antara Komitmen organisasi 
dengan ketidakjelasan peran tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Terbukti 
bahwa hasil uji thitung -0,583 dengan taraf signifikan 0,564 > 0,05 dan H3 ditolak 
Dengan demikian, konflik peran dan ketidakjelasan peran bukanlah 
variabel moderasi antara komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja, karena 
setelah dilakukan pengujian hasilnya tidak signifikan.  
 
Kata kunci : Komitmen organisasi, tekanan peran, konflik peran, 
ketidakjelasan peran, kepuasan kerja 
 
